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É com grande alegria que apresentamos mais uma edição da Revista 
Maiêutica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, agora na versão di-
gital. Para isto, contamos com a produção científica dos acadêmicos do 
curso, na modalidade a distância, sob orientação dos tutores externos 
do Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI.
Esta Revista, construída a muitas mãos, coloca em pauta um dos 
princípios norteadores da instituição, de que “não basta saber, é pre-
ciso saber fazer”. Valorizando a produção intelectual dos acadêmicos, 
oportuniza-se o desenvolvimento de novos trabalhos de iniciação cien-
tífica, estimula-se a participação e a socialização dos trabalhos desen-
volvidos no âmbito acadêmico, enriquecendo ainda mais as produções 
intelectuais e a busca pelo conhecimento. 
O nome “Maiêutica” reforça o conceito socrático de que é preciso 
trazer as ideias à luz, fazer nascer o conhecimento, confirmando a 
dialética necessária para a construção da sabedoria humana. Partindo 
deste pressuposto, apresentamos novas “ideias que vieram à luz”, ou 
seja, artigos exclusivos que foram selecionados por docentes, tutores 
externos, tutores internos e a coordenação do Curso de Pedagogia, 
numa proposta de construção e cooperação, rumo à formação do co-
nhecimento. 
Boa leitura!
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